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Abstracts 
In this paper, we report the preliminary surveys of anchialine collapse dolines in the west coastal area of 






































成 27年 4月、平成 28年 3月・5月)とともに、下地島
西沿岸域において資機材運搬ルートの現況把握を目的
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図 A 南西諸島  
 
図 B 宮古諸島 
    
図 C 下地島 
 
 












タイキ」の東岸水面まで到達できた(図 1a, b, c)。西岸











図 1b 「アカムタイキ」全景 (南西方向を望む) 
 
図 1c 「アカムタイキ」東岸水面 (西方向を望む) 
 
 
図 2a アプローチルート 
 
図 1a アプローチルート 
   


























図 3a アプローチルート 
 
図 3c 「通り池」一の池 (海側) 
 
図 3b 「通り池」二の池 (内陸側) 
  
図 4a アプローチルート 
           





























図 6a アプローチルート 
 
図 6b 「ククルイキ」南東岸 (西方向を望む) 

























































図 8a アプローチルート 
 
図 8b 「ナガビダイキ」西岸 (東方向を望む) 
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図 9e 「ピキャズ」湧泉・水中洞窟の縦断面概念図 
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